








South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 1
Calhoun
Jul 2015 - Jun 2016  205 290 358 137 4% 6%8%9% 7%495
Jun 2016  205 12 22 195 5% 6%3%5% 5%217
Dorchester
Jul 2015 - Jun 2016  2,145 1,489 1,786 1,848 55% 59%41%46% 50%3,634
Jun 2016  2,145 133 210 2,068 58% 59%37%52% 57%2,278
Orangeburg
Jul 2015 - Jun 2016  1,267 1,866 1,743 1,390 41% 35%51%45% 43%3,133
Jun 2016  1,267 218 174 1,311 37% 35%60%43% 37%1,485
1st Circuit
Jul 2015 - Jun 2016  3,617 3,645 3,887 3,375 3% 3%3%3% 3%7,262
June 2016  3,617 363 406 3,574 3% 3%4%4% 3%3,980
Circuit 2
Aiken
Jul 2015 - Jun 2016  3,183 3,041 3,596 2,628 75% 79%74%78% 77%6,224
Jun 2016  3,183 364 331 3,216 81% 79%94%76% 81%3,547
Bamberg
Jul 2015 - Jun 2016  371 363 442 292 8% 9%9%10% 9%734
Jun 2016  371 3 71 303 8% 9%1%16% 8%374
Barnwell
Jul 2015 - Jun 2016  463 702 577 588 17% 12%17%13% 14%1,165
Jun 2016  463 22 34 451 11% 12%6%8% 11%485
2nd Circuit
Jul 2015 - Jun 2016  4,017 4,106 4,615 3,508 3% 4%4%4% 4%8,123
June 2016  4,017 389 436 3,970 4% 4%4%4% 4%4,406
Circuit 3
Clarendon
Jul 2015 - Jun 2016  1,001 836 875 962 17% 18%19%21% 18%1,837
Jun 2016  1,001 90 113 978 17% 18%17%29% 18%1,091
Lee
Jul 2015 - Jun 2016  275 251 278 248 4% 5%6%7% 5%526
Jun 2016  275 9 27 257 4% 5%2%7% 5%284
Sumter
Jul 2015 - Jun 2016  3,538 2,665 2,332 3,871 67% 63%61%56% 62%6,203
Jun 2016  3,538 334 197 3,675 64% 63%64%50% 63%3,872
Williamsburg
Jul 2015 - Jun 2016  776 631 667 740 13% 14%14%16% 14%1,407
Jun 2016  776 86 58 804 14% 14%17%15% 14%862









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 3
3rd Circuit
Jul 2015 - Jun 2016  5,590 4,383 4,152 5,821 5% 5%4%3% 4%9,973
June 2016  5,590 519 395 5,714 5% 5%5%3% 5%6,109
Circuit 4
Chesterfield
Jul 2015 - Jun 2016  559 1,010 839 730 14% 13%17%17% 15%1,569
Jun 2016  559 150 79 630 15% 13%30%16% 15%709
Darlington
Jul 2015 - Jun 2016  2,481 3,021 2,424 3,078 59% 60%50%49% 54%5,502
Jun 2016  2,481 188 240 2,429 58% 60%37%49% 57%2,669
Dillon
Jul 2015 - Jun 2016  553 1,228 1,045 736 14% 13%20%21% 18%1,781
Jun 2016  553 156 128 581 14% 13%31%26% 15%709
Marlboro
Jul 2015 - Jun 2016  555 763 684 634 12% 13%13%14% 13%1,318
Jun 2016  555 8 43 520 13% 13%2%9% 12%563
4th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  4,148 6,022 4,992 5,178 5% 4%5%4% 4%10,170
June 2016  4,148 502 490 4,160 4% 4%5%4% 4%4,650
Circuit 5
Kershaw
Jul 2015 - Jun 2016  1,445 1,530 1,431 1,544 15% 15%15%15% 15%2,975
Jun 2016  1,445 128 119 1,454 15% 15%15%17% 15%1,573
Richland
Jul 2015 - Jun 2016  8,169 8,480 7,970 8,679 85% 85%85%85% 85%16,649
Jun 2016  8,169 734 596 8,307 85% 85%85%83% 85%8,903
5th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  9,614 10,010 9,401 10,223 9% 8%9%8% 9%19,624
June 2016  9,614 862 715 9,761 9% 8%8%6% 8%10,476
Circuit 6
Chester
Jul 2015 - Jun 2016  728 550 730 548 11% 17%14%21% 15%1,278
Jun 2016  728 37 83 682 16% 17%14%27% 16%765
Fairfield
Jul 2015 - Jun 2016  575 524 544 555 11% 13%13%16% 13%1,099
Jun 2016  575 43 42 576 13% 13%17%14% 13%618
Lancaster
Jul 2015 - Jun 2016  3,101 2,879 2,138 3,842 78% 70%73%63% 72%5,980
Jun 2016  3,101 180 184 3,097 71% 70%69%60% 70%3,281









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 6
6th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  4,404 3,953 3,412 4,945 5% 4%3%3% 4%8,357
June 2016  4,404 260 309 4,355 4% 4%3%3% 4%4,664
Circuit 7
Cherokee
Jul 2015 - Jun 2016  1,371 1,705 1,780 1,296 19% 19%17%17% 17%3,076
Jun 2016  1,371 143 149 1,365 19% 19%18%17% 19%1,514
Spartanburg
Jul 2015 - Jun 2016  5,884 8,619 8,903 5,600 81% 81%83%83% 83%14,503
Jun 2016  5,884 670 707 5,847 81% 81%82%83% 81%6,554
7th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  7,255 10,324 10,683 6,896 6% 6%9%9% 8%17,579
June 2016  7,255 813 856 7,212 6% 6%8%8% 7%8,068
Circuit 8
Abbeville
Jul 2015 - Jun 2016  706 793 774 725 8% 7%12%10% 9%1,499
Jun 2016  706 81 101 686 7% 7%16%13% 8%787
Greenwood
Jul 2015 - Jun 2016  3,340 2,438 3,006 2,772 31% 34%36%40% 35%5,778
Jun 2016  3,340 210 353 3,197 34% 34%41%45% 35%3,550
Laurens
Jul 2015 - Jun 2016  4,756 2,671 2,690 4,737 52% 49%39%36% 45%7,427
Jun 2016  4,756 173 260 4,669 50% 49%34%33% 48%4,929
Newberry
Jul 2015 - Jun 2016  905 960 1,056 809 9% 9%14%14% 11%1,865
Jun 2016  905 43 77 871 9% 9%8%10% 9%948
8th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  9,707 6,862 7,526 9,043 8% 9%6%6% 7%16,569
June 2016  9,707 507 791 9,423 8% 9%5%7% 8%10,214
Circuit 9
Berkeley
Jul 2015 - Jun 2016  3,507 3,132 3,706 2,933 23% 27%27%32% 27%6,639
Jun 2016  3,507 388 249 3,646 28% 27%41%29% 28%3,895
Charleston
Jul 2015 - Jun 2016  9,422 8,360 7,792 9,990 77% 73%73%68% 73%17,782
Jun 2016  9,422 568 622 9,368 72% 73%59%71% 72%9,990
9th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  12,929 11,492 11,498 12,923 12% 11%10%10% 11%24,421
June 2016  12,929 956 871 13,014 12% 11%9%8% 11%13,885
Circuit 10









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 10
Anderson
Jul 2015 - Jun 2016  3,441 3,260 4,177 2,524 58% 63%66%69% 65%6,701
Jun 2016  3,441 165 317 3,289 63% 63%62%63% 63%3,606
Oconee
Jul 2015 - Jun 2016  1,995 1,684 1,835 1,844 42% 37%34%31% 35%3,679
Jun 2016  1,995 100 188 1,907 37% 37%38%37% 37%2,095
10th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  5,436 4,944 6,012 4,368 4% 5%4%5% 5%10,380
June 2016  5,436 265 505 5,196 5% 5%3%4% 5%5,701
Circuit 11
Edgefield
Jul 2015 - Jun 2016  457 398 592 263 6% 8%7%9% 7%855
Jun 2016  457 6 36 427 7% 8%1%5% 7%463
Lexington
Jul 2015 - Jun 2016  4,961 4,645 5,664 3,942 86% 85%84%83% 84%9,606
Jun 2016  4,961 469 556 4,874 85% 85%91%83% 85%5,430
McCormick
Jul 2015 - Jun 2016  140 149 200 89 2% 2%3%3% 3%289
Jun 2016  140 39 16 163 3% 2%8%2% 3%179
Saluda
Jul 2015 - Jun 2016  305 348 349 304 7% 5%6%5% 6%653
Jun 2016  305 4 59 250 4% 5%1%9% 5%309
11th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  5,863 5,540 6,805 4,598 4% 5%5%6% 5%11,403
June 2016  5,863 518 667 5,714 5% 5%5%6% 5%6,381
Circuit 12
Florence
Jul 2015 - Jun 2016  2,730 2,894 3,297 2,327 73% 76%71%74% 73%5,624
Jun 2016  2,730 507 330 2,907 81% 76%99%65% 79%3,237
Marion
Jul 2015 - Jun 2016  871 1,165 1,174 862 27% 24%29%26% 27%2,036
Jun 2016  871 3 174 700 19% 24%1%35% 21%874
12th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  3,601 4,059 4,471 3,189 3% 3%4%4% 3%7,660
June 2016  3,601 510 504 3,607 3% 3%5%4% 3%4,111
Circuit 13
Greenville
Jul 2015 - Jun 2016  17,616 15,006 16,242 16,380 84% 84%79%79% 81%32,622
Jun 2016  17,616 1,594 1,664 17,546 84% 84%79%81% 84%19,210









South Carolina Judicial Department
Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 13
Pickens
Jul 2015 - Jun 2016  3,332 4,087 4,231 3,188 16% 16%21%21% 19%7,419
Jun 2016  3,332 422 379 3,375 16% 16%21%19% 16%3,754
13th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  20,948 19,093 20,473 19,568 18% 18%17%17% 18%40,041
June 2016  20,948 2,016 2,043 20,921 19% 18%19%18% 19%22,964
Circuit 14
Allendale
Jul 2015 - Jun 2016  316 106 241 181 5% 7%3%5% 5%422
Jun 2016  316 1 23 294 6% 7%0%5% 6%317
Beaufort
Jul 2015 - Jun 2016  2,097 2,276 2,395 1,978 52% 45%58%50% 51%4,373
Jun 2016  2,097 205 219 2,083 45% 45%61%50% 46%2,302
Colleton
Jul 2015 - Jun 2016  1,149 685 1,028 806 21% 25%17%21% 21%1,834
Jun 2016  1,149 39 113 1,075 23% 25%12%26% 24%1,188
Hampton
Jul 2015 - Jun 2016  561 377 516 422 11% 12%10%11% 11%938
Jun 2016  561 53 31 583 13% 12%16%7% 12%614
Jasper
Jul 2015 - Jun 2016  561 472 624 409 11% 12%12%13% 12%1,033
Jun 2016  561 39 52 548 12% 12%12%12% 12%600
14th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  4,684 3,916 4,804 3,796 4% 4%3%4% 4%8,600
June 2016  4,684 337 438 4,583 4% 4%3%4% 4%5,021
Circuit 15
Georgetown
Jul 2015 - Jun 2016  1,264 1,516 1,346 1,434 21% 19%15%14% 17%2,780
Jun 2016  1,264 164 90 1,338 20% 19%19%8% 19%1,428
Horry
Jul 2015 - Jun 2016  5,505 8,286 8,374 5,417 79% 81%85%86% 83%13,791
Jun 2016  5,505 698 1,003 5,200 80% 81%81%92% 81%6,203
15th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  6,769 9,802 9,720 6,851 6% 6%9%8% 7%16,571
June 2016  6,769 862 1,093 6,538 6% 6%8%10% 6%7,631
Circuit 16
Union
Jul 2015 - Jun 2016  997 1,059 1,414 642 18% 20%15%17% 17%2,056
Jun 2016  997 65 165 897 19% 20%10%21% 19%1,062
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Criminal Records Summary of Activity by Circuit/County
For Period 07/01/2015 Thru 06/30/2016 - Program-ID CRM60
Circuit 16
York
Jul 2015 - Jun 2016  3,925 5,778 6,813 2,890 82% 80%85%83% 83%9,703
Jun 2016  3,925 606 626 3,905 81% 80%90%79% 81%4,531
16th circuit
Jul 2015 - Jun 2016  4,922 6,837 8,227 3,532 3% 4%6%7% 5%11,759
June 2016  4,922 671 791 4,802 4% 4%6%7% 5%5,593
Grand Jury
Jul 2015 - Jun 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Jun 2016  48 0 0 48 100% 100%0%0% 100%48
Statewide
Jul 2015 - Jun 2016  113,552 114,988 120,678 107,862 228,540
June 2016  113,552 10,350 11,310 112,592 123,902
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